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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan keterampilan 
menyimak cerita rakyat melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
Student Teams Achievement Division (STAD) dengan media audio visual siswa 
kelas VII-3 SMP Negeri 1 Nganjuk. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 
Research) yang dilakukan selama dua siklus, yang diawali dengan tahap 
persiapan, kemudian dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan siklus yang terdiri 
atas: perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek dari penelitian ini 
adalah siswa kelas VII-3 SMP Negeri 1 Nganjuk yang berjumlah 35 siswa. Teknik 
pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, kajian dokumen, 
angket dan tes tertulis. Uji validitas pada penelitian ini dengan menggunakan 
triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Analisis data menggunakan teknik 
deskriptif komparatif dan analisis kritis. 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
Student Teams Achievement Division (STAD) dengan media audio visual dapat 
meningkatkan minat dan keterampilan menyimak cerita rakyat siswa. Hal tersebut 
dapat dibuktikan dari persentase: (1) minat siswa terus meningkat dari siklus I ke 
siklus II. Hal ini dapat dilihat pada hasil penghitungan angket minat menyimak 
cerita rakyat pada pratindakan diperoleh nilai rata-rata sebesar 51,40 dengan 
kategori C dan kriteria sedang yang kemudian meningkat menjadi 70,43 dengan 
kategori B dan kriteria tinggi pada hasil penghitungan angket pasca tindakan; (2) 
keterampilan menyimak cerita rakyat Asal-usule Reog Ponorogo mengalami 
peningkatan dari siklus I ke siklus II. Hal ini dibuktikan pada ketuntasan klasikal 
sebesar 60% pada kegiatan pratindakan kemudian meningkat menjadi 74,29% 
pada siklus I serta mengalami peningkatan kembali pada siklus II menjadi 
91,43%; (3) nilai rata-rata siswa mengalami peningkatan dari siklus ke siklus. Hal 
tersebut terbukti nilai rata-rata pratindakan yang hanya 68,23, kemudian 
meningkat 74,89 pada siklus I dan kembali meningkat 82,23 pada siklus II.  
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran kooperatif 
tipe Student Teams Achievement Division (STAD) dengan media audio visual 
dapat meningkatkan minat dan keterampilan menyimak cerita rakyat siswa kelas 
VII-3 SMP Negeri 1 Nganjuk. 
 
Kata kunci: cerita rakyat Asal-usule Reog Ponorogo, model pembelajaran 
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THE IMPROVEMENT STUDENT’S LISTENING INTEREST AND SKILLS 
ON JAVANESE FOLKLORE THROUGH COOPERATIVE LEARNING 
MODEL STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TYPE 
WITH VISUAL AUDIO MEDIA IN CLASS VII-3 SMP NEGERI 1 
NGANJUK. Minor Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University, November 2016. 
This research aims to improve the student’s listening interest and skills 
on javanese folklore through the implementation of cooperative learning model 
Student Teams Achievement Division (STAD) type with visual audio media in 
class VII-3 SMP Negeri 1 Nganjuk. 
This research was a Classroom Action Research (CAR) and has held in 
two cycles, each cycle was begun with preparation phase, then continued to 
implementation phase that consists of: planning, implementation, observation and 
reflection. The research subject was VII-3 student of SMP Negeri 1 Nganjuk that 
consists of 35 students. The techniques to collect the data through observation, 
interviews, document review, questionnaire and a written test. The validity test of 
this research used triangulation of data source and triangulation of methods. The 
data analysis used descriptive comparative technique and critical analysis. 
Based on data analysis and discussion in this research, it can be 
concluded that through the implementation of cooperative learning model Student 
Teams Achievement Division (STAD) type with visual audio media could improve 
student’s listening interest and skills on javanese folklore. The improvement can 
be seen from the percentages: (1) the student's interest continuously increase from 
first cycle to second cycle. It can be seen in the results from the calculation of 
student’s listening interest on javanese folklore questionnaire on pre-action that 
the average values reaches out  51.40 with C category and moderate criteria then 
increased to 70.43 with B category and high criteria on the questionnaire 
calculation results after-action; (2) listening skills the folklore of Asal-usule Reog 
Ponorogo has increased from cycle I to cycle II. This is evidenced in classical 
completeness reaches out 60% on pre-action activity then increased to 74.29% in 
the first cycle also increased on the second cycle became 91.43%; (3) the average 
value of students has increased from cycle to cycle. It can be proved from  the 
average value on pre-action only 68.23, then increased in the first cycle became 
74.89 and increased again to 82.23 in the second cycle. 
The conclusions of this research is the implementation of cooperative 
learning model Student Teams Achievement Division (STAD) type with visual 
audio media could improve student’s listening interest and skills on javanese 
folklore in class VII-3 SMP Negeri 1 Nganjuk. 
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2016.  
Ancasipun panaliten punika kangge ngindhakaken minat lan kaprigelan  
nyemak crita rakyat ngginakaken model kooperatif tipe Student Teams 
Achievement Division (STAD) kanthi medhia audio visual siswa kelas VII-3 SMP 
Negeri 1 Nganjuk. 
Panaliten punika awujud panaliten tindakan kelas (Classroom Action 
Research) ingkang dipunlampahi kalih siklus. Saben siklus nggadhahi tahapan 
inggih punika perencaan, pelaksanaan, observasi lan refleksi. Subyek panaliten 
punika siswa kelas VII-3 SMP Negeri 1 Nganjuk ingkang cacahipun 35 siswa. 
Teknik ngempalaken data ingkang dipun-ginakaken inggih menika, observasi, 
wawanrembug, kajian dokumen, angket lan tes. Uji validitas data wonten ing 
panaliten punika ngginakaken triangulasi sumber data lan triangulasi metode. 
Analisis data ngginakaken teknik deskriptif komparatif lan analisis kritis. 
Adhedhasar analisis dhata lan pembahasan panaliten menika nuduhaken 
menawi pangginaan model kooperatif tipe Student Teams Achievement Division 
(STAD) kanthi medhia audio visual saged ngindhakaken minat lan kaprigelan 
nyemak crita rakyat siswa. Kahanan menika saged dipunbuktikakaken saking 
persentase: (1) minat siswa ngalami paningkatan saking siklus I dumugi siklus II. 
Kahanan punika saged dipuntingali saking asilipun pangitungan angket minat 
nyemak crita rakyat pratindakan kanthi pikolehan biji rata-rata 51,40 kanthi 
kategori C lan kalebet kriteria sedang. Ingkang salajengipun minggah dados 
70,43 kanthi kategori B lan kalebet kriteria inggil nalika wonten pangitungan 
angket pascatindakan; (2) kaprigelan nyemak crita rakyat Asal-usule Reog 
Ponorogo ngalami paningkatan saking siklus I dumugi siklus II. Kahanan menika 
saged dipunbuktekaken saking ketuntasan siswa ingkang ngantos 60% nalika 
kagiyatan pratindakan, ingkang salajengipun ngalami paningkatan dados 74,29% 
nalika siklus I sarta ngalami paningkatan dados 91,43%; (3) biji rata-rata siswa 
menika ugi ngalami paningkatan saking pratindakan dumugi siklus II. Kahanan 
kasebut saged dipuntingali saking biji rata-rata pratindakan ingkang namung 
68,23, salajengipun ngalami paningkatan dados 74,89 nalika siklus I lan ngalami 
paningkatan malih dados 82,23 wonten ing siklus II. 
Dudutan panaliten punika bilih pangginaan model kooperatif tipe 
Student Teams Achievement Division (STAD) kanthi media audio visual pranyata 
saged ngindhakaken minat lan kaprigelan nyemak crita rakyat siswa kelas VII-3 
SMP Negeri 1 Nganjuk. 
Tembung Wos: crita rakyat Asal-usule Reog Ponorogo, model pembelajaran 
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